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ISI: 
Skripsi ini menggunakan pendekatan model gravitasi karena menggunakan 
variabel jarak sebagai salah satu variabel acuannya, variabel-variabel lain yang 
digunakan adalah GDP, Nilai Tukar, dan Tingkat Inflasi. Penelitian ini menggunakan 
data ekspor CPO Indonessia ke negara mitra dagang utama yaitu India, Belanda, 
Singapura, Italia, dan Spanyol sebagai cross section, serta mengambil data pada kurun 
waktu 2008-2017 sebagai time series, sehingga penelitian ini menggunakan data panel. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel GDP dan Tingkat Inflasi menunjukkan 
pengaruh yang positif terhadap ekspor CPO Indonesia, sedangakan variabel Jarak dan 
Nilai Tukar menunjukkan pengaruh yang negatif. Keseluruhan variabel tersebut 
memberikan pengaruh yang signifikan terhadap ekspor CPO Indonesia ke negara mitra 
dagang utama yaitu India, Belanda, Singapura, Italia, dan Spanyol pada periode 2008-
2017. 
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TEXT: 
This thesis uses the gravitational model approach because it uses distance 
variables as one of the reference variables, the other variables used are GDP, Exchange 
Rate, and Inflation Rate. This study uses Indonesian CPO export data to the main 
trading partner countries, namely India, the Netherlands, Singapore, Italy and Spain as 
a cross section, and retrieves data in the period 2008-2017 as a time series, so that this 
study uses panel data. The results showed that the GDP and Inflation Rate variables 
showed a positive influence on Indonesian CPO exports, while the Distance and 
Exchange Rate variables showed negative effects. The overall variables have a 
significant influence on Indonesian CPO exports to the main trading partner countries, 
namely India, the Netherlands, Singapore, Italy and Spain in the period 2008-2017. 
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